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 Summary 
The purpose of this study is to clarify the forest dynamics and disturbance history at two levels (the landscape 
level and the forest level).This study focused on the forest level how human-related processes had an influence 
on the forest dynamics that are important to environmental management in the Daisen national park area. 
For the forest level analysis, we set 15 plots at the areas where natural vegetation was beech forest (600 to1100 
m above sea level). Within the fifteen plots, total 0.45 ha, twenty-nine species (DBH>=3 cm) were found. We 
analyzed the tree-ring widths and classified the plots as Early, Middle and Late stages of forest development by 
BA dominance of Fagus crenata. The DBH frequency distribution by the number of trees was different from 
each stages of forest development. The DBH‒height relationship was not fitted to the hyperbolic equation 
(1/H=1/AD^h+1/H^*) by each stages of forest development. There were not cleary correlation about number of 
species, homogeneity factor and species diversity (H') which were calculated on the basal area of each species, 
by each stages of forest development. It is estimated from the percentage of growth change (%GC) that forest 
cut down with different frequency, intensity, and times had been carried out in every plots. Many forests were 
thought that there was no influence of human disturbances at landscape level. However, they were affected by 
human disturbances with different frequency, intensitiy and time at forest level. Natural vegetation is Lindeto 
umbellatae-Fagetum crenatae in the Daisen national park area. It was changed into Fagetum 
crenatae-Quercetum crispulae, Castaneo-Quercetum cripulae. Actual vegetation is the different phases of the 
regeneration complex in natural beech forests at landscape level. We should recognize the forest to be dynamic 
to manage the forest vegetation in the national park, and it is important that we clarify the disturbance 
patterns in the forest ecosystems. It is necessary to manage the processes in the regeneration complex of 
forests in various scales, and to monitor them in a long-term. 
Keywords: Annual ring analysis, Developmental stage, Forest level and Landscape level, Regeneration 
complex, Species diversity 
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ほぼ 400 mであり、ブナの下限が 800 mである
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プロットを設定した。プロットは 20 ｍ×20 ｍ
または 10 ｍ×10 ｍとした。それぞれのプロッ





























量指数（Ring Width Index）とした（Fritts and 
Swetnam 1989）。次に、Lorimer and Frelich 
(1989)の定義を用いて、先 15 年間の平均肥大成






Moderate releace とする。 肥大成長量変化率
（%GC）を求めて、成長量の変化を比較し
た。%GC は過去 10 年間の平均肥大成長量と先
10 年間の平均肥大成長量で、次式で求められる。 
%GC={(M2-M1)/M1}×100 (%) 

















crenata)、ミズナラ (Quercus mongolica var. 
grosseserrata) であった。各プロットに出現した 




ット 1、15 で 90 % 以上、ミズナラはプロット 
13、14 で 80 % 以上の優占度を示した。また、
ブナとミズナラの 2 種で BA 優占度が 90 % 
以上のプロットは 7 プロット、イヌシデの BA 
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ナラは DBH階 20～40 cm、樹高階 10～30 cmに
存在し、ほぼ同時に更新してきたか、小規模ギャ
ップでミズナラが更新してきたと考えられる。 

















図 3 各発達段階型における胸高直径と樹高の頻度分布 





























ロット 8、9 は、A,ｈともに 1 に近似した値とな
った。ｈは若い林分ほど値が高く、安定した極相
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表 4 各プロットにおける種数（S）と Shannon関数(H’)及び均等度（J’） 
 




























大成長量の変化を基に Major releace と
Moderate releaceの発生時期を求めた。また、個
体の肥大成長量指数（Ring Width Index RWI）



























プロット 4はModerete releaceが 20～30年間














































大成長量の変化を基に Major releace と
Moderate releaceの発生時期を求めた。また、個
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プロット 4はModerete releaceが 20～30年間































プロット 8は、RWIが 1920年から 1950年ま
で 2倍に値を示し、％GCも 1900年から 1940年
まで変動を繰り返し、その後マイナスの値になっ
ていたことから、1940 年ごろまで断続的な伐採

























































ロット 13では 30 cmに、プロット 14では 20 cm
にモードをもった分布を示し、ミズナラが一斉に
更新し優占していた。したがって、Abrams(1992)
萩原幹花 ・ 佐野淳之 11


































































































































てきた（堀ら 1992;日置 1993; 堀 1995）。した
がって、管理における重点が収穫維持から生態系
表 5 ブナクラス域内の植生分類と攪乱体制 
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